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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA STJ N. 185, DE 18 DE MARÇO DE 2009. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 94, inciso IX, alínea p do Regulamento da Secretaria do 
Superior Tribunal de Justiça, anexo do Ato Regulamentar n. 2, de 5 de julho de 2007, e 







Art. 1º DESIGNAR os servidores Alan Alves Araujo, matrícula S046030, 
Éber Altino Gomes de Andrade, matrícula S041046, e Liana Queiros Fontelles, matrícula 
S041372, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Recebimento 
de Bens referente ao Contrato STJ n. 117/2008 (Processo STJ n. 7023/2008), que tem 
por objeto a aquisição de licenças de uso de software de auditoria para os servidores de 
arquivos e o serviço de diretório, incluindo os serviço de implantação, configuração, 
atualização  de versões, transferência de tecnologia, suporte e garantia de 
funcionamento. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor José Henrique Terrell de 
Macedo Soares, matrícula S040961. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 9, de 7 de janeiro de 2009. 
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